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「我並非忘了中國——我從不認識中國，也就沒有東西可以忘記。（It is not that 
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意即廣東文化不能夠代表中國文化，蘊含統一意味，直指澳洲人應學習普通話「xin nian kuai le」
（新年快樂）而非廣東話「kung hei fat choy」（恭喜發財）。參考 Winmas Yu：〈ABC 評論：廣東
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